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toricalmeanlng･Thepurposeofthispaperistoclarlfy thlSProblem from moreexpensive
pcrspectlVCIParticularlywedifferentiatebetweentheoldandnew farmers,consideringthat


































































































































































































































159 13 172 95 12 107 59.7% 19 94
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シュベ リンの･)廿文書館には､r6月酎 隼｣LEI(_後に作成 したと思われるシュベ リン県内の集
落ごとの ｢離村経営 リス トAuflstelL11gubel･VerlasseneBetriebe｣が所蔵されている仙Dこの
リス トには､当該集落の各 ｢離村経営主｣の農民について､氏名､経営 面 稜､適用立法 (7
月17日法か2月19日法か)､経営のLPG移管の有無､刑事処分の有無に関する情報が記載さ















































持ち家のない多数の日雇い層 (農業 ･林業 ･鉄道の労働者)とアインリー ガー (単身住込労
働者)などからなる標準的な大農集落であった'ln｡1581年の村のフ-フェ数は14経営であり､
1939年が12経営であったというから､約350年間におけるフ-フェ数の分割 ･消滅はわずか2


















｢剛利経′.Lf-1リス ト に記載の もの [粍焼払 対象許だ/rj.｢離村リ
スト｣に .-,tL位の ない享,a)
村名 経営階層 ｢接収-離村｣ ｢脆弱-離村｣ ｢離村｣ 豊 実表芸t>｢鮒 ｣だ警 誌芸-L'r鮒
Alt-Meltel村 10-20ha(中農上層) 1
201a以上(大農層) 2 b _′1
HolthtlSen村 10_20ha
20ha以上 2 3 13
KI.Rogahn村 10-20ha 1 3 2 1
20ha以上 1 1
Rastow村 10-20ha l 1 2
20ha以上 1 3 2 1
ii 10_20ha 2 1 4 ･/1 1
20ha以上 6 12 i9 1 0
8 13 23 5
注 :｢接収-離村｣とは ｢荒廃法リス ト｣において第2条の適用対象となっており経営を接収されたと考
えられ､かつ1953年中葉の ｢離村リスト｣に鮎 毒fILが出ているもの｡｢脆弱-離村｣とは ｢荒廃法リス
ト｣において第3条の適用対象 (経営再建対象)に分布されたが､1953年中葉の ｢離村リスト｣に名
前が出ているもの｡｢離村｣とは ｢荒廃法リス ト｣に名前がないが｢離村リス ト｣に断端があるもの､
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足､上′: );=宏 ･戦後叔 トイツJEi糾J~における農民の {/L仁和恥逃L-｣
能｣｢単身女性｣の項目が合計で約35%と､かなりの比率をしめることであるO こ の場合､
｢高齢者｣とは後継者の不在を､｢単身女性｣は夫の不在を意味している｡叫Cどちら0)場育も
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旧農民 ｢荒廃経営｣法適用実施数 第 1条適用 85 3,173
第2条適用 524 18,909
計 (接収) 609 22,082
第 3条適用 220 6,203





































































トク県の農村 ｢共和国逃亡｣調査の報翫 賢から作成したものである5`㌔ みられるように､こ
こには県農林課より提供されたものと､県内務課より提供されたものの二種類が記載されて
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表9 シュベリン県ギュス トロー郡における新農民 ｢経営返上Abgabe｣理由の内訳
(1955/LFL-3月 )
｢返 し.｣ 申.,AfiJ経′き…･/;数 約110lJr･: 備考



















































































































































計 (単位 集落数) 50 50 51 50
当該経営総数 (単位 :件数) 63 357 (3,344ha)
注 :サンプルは50集落D全集落数ではないo(1949年におけるギュス トロー郡には204集落が存
在するとされている (ち-Arch,DKト8573,S.175)｡


























る｡この村は､｢解約｣ 7件､｢逃亡｣ 3件､｢空き｣ 3件､計13件の放棄経営を抱えている｡














































































































































(22)ニースケのオーラルヒス トリー研究では､Z村大農Bは1951年に州農務省職員から ｢村の反動分 rjと












































かけては､キャベツ､ブロッコリー ､ トマ トなどの野菜類や､ウサギの飼育､花弄栽培など､供出対象
作物を迂回するかたちでの収益追求がなされている｡その際､とくにウサギ毛については､オス トプロ



















































(58)先のロス トク 県とH,張調査撞告には ｢｢離村｣新農民の数のほかに､MTS､VEG､LPG､農業労働者､お
よび個人農の子弟の逃亡数が 高い水準にあることが確認された｡これはL記の数値 (表7-1をさす-筆者)
DKl,Nr.888,d.06.081955ohBl.

























足立 芳宏 .戦後東 ドイツ農村における農民の r/l綿 個 逃亡｣
(75)B-Arch,DOH l,Nr.963,S84.
(76)LHAS,72ト1,Nr.2249,Ankram,d16.091954,
(77)LHAS,7,Iレl,Nr.3049-1,Gustrow,d07.041955,(Betr.AnalyseRlrAntrageaLIfAbgabcYon
NeubauernstelensowICAl-undGroβbauernsteleundRepublikfluchtlger)
(78)Ebelda.
(79)Ebelda.
(80)LHAS,7.ll-I,Nr.3049-1,Gadebush,05.041955.この文吉では､具体例としてNS村の元新農民Wの例が
あげられている｡彼は1954年に経営返上を中日tiL､｢筋変性と加齢によりこれ以上入植地経営に従事でき
ないLという医師の診断書に基づき郡 ト･般農業間Jf退｣委員会によって返上が許"Tされ､経営はOLBに
引き渡されたoLかし返上直後彼はK村oLB における労働を受け入れた､とされる｡
(81)ただしGustrow郡はもともと大経営が支配的な郡であるためであろうが､絶対数だけみると ｢新農民非
耕作地｣の総件数と総称積が他郡に比べて非常に高い｡LHAS,7ll-I,Nr.3049,Schwerin,1808.1952,
ZusamllenStelul一g
(82)LHAS,7,ll-1,Nr.3049-1,Gadebush,0504.1955.
(83)Ebenda
(84)ただし､新農民村落の統治能力の低さは旧農民村落を基準としたときに変'-当する言い方である｡新戯民
村落でも経営は個人単位では完結しえず､村vdgBを核とする共闘乍業が行われている｡この点は捌 寺の
'HofgemeinschaftrやITHausgemeinsclaftHなどの運動の実態とともに､より詳しく分析される必要があろうO
(受理蛇‡ 2005年1月13日)
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